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Ʌ.А. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, ɇ.ɋ. Ʉɨɠɟɭɪɨɜɚ 
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ 
ɄɊɂɁɂɋɇɈȽɈ ɋɈɐɂɍɆȺ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ 
ɊȽɇɎɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
"ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-66003 ɚ(ɪ) 
 Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣέ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɧɚɭɤɢ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɨɜ, 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɞɟɥɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟμ ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɚɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɳɚɹ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹέ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟέ 
ɑɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜ ɫɧɹɬɨɦ ɜɢɞɟ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ 
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɭɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɦɵɫɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
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ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɦɢɪɭ1έ Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɛɭɞɭɱɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜέ «Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»2έ Ʉɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɢɪɭ, ɬɚɤɨɜɨ ɢ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟέ ɋɜɹɡɭɸɳɢɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɢɞɟɚɥɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ 
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ3. 
ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɳɟɝɨ ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɟɝɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢέ Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ 
ɞɚɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦμ ɯɨɪɨɲɨ-ɩɥɨɯɨ, ɩɨɥɟɡɧɨ-
ɜɪɟɞɧɨ, ɤɪɚɫɢɜɨ-ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɚɦɨɪɚɥɶɧɨ, ɭɦɧɨ-ɝɥɭɩɨ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɧɨɜɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ, ɭɤɥɚɞɨɜ ɢ ɜɢɞɨɜ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ)έ 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɚɞɞɢɤɰɢɹɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ 
ɥɭɞɨɦɚɧɢɹ (ɢɝɪɨɦɚɧɢɹ, ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɷɦɛɥɢɧɝ), ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ, 
                                                     
1
 Ʌɨɣɮɦɚɧ ɂ.ə. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɡɵɤɚήή 
Ʌɟɧɢɧɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹέ Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɹɡɵɤέ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ, 1λκίέ ɋέ ιέ 
2
 Ʌɨɣɮɦɚɧ ɂ.ə. Ɉ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ήήɈɧɬɨɥɨɝɢɹ ɢ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟμ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ 
«Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɨɢɫɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ»έ ɍɮɚμ ɍɮɢɦɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɟɪɜɢɫɚέ 2ίίίέ ɋέ 7. 
3
 Ʌɨɣɮɦɚɧ ɂ.ə. Ɉ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ɋ.7 – 10. 
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ɧɢɤɨɬɢɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɟɣ, ɬɪɭɞɨɝɨɥɢɡɦɨɦ, 
ɮɚɧɚɬɢɡɦɨɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɡɚɩɩɢɧɝ 
(ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɩɫɢɯɢɚɬɪɚɦɢ ɧɨɜɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ), 
ɲɨɩɨɝɨɥɢɡɦ, ɫɟɤɫɨɝɨɥɢɡɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɟɬɟɜɚɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɬɟɯɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, ɫɯɨɠɢɯ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɢɥɟ ɢ ɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹέ ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɬɹɝɟ ɤ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ, 
ɚɩɨɮɟɨɡɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɚɠɢɨɬɚɠ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟ 
ɫɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 2ί12 ɝɨɞɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ «ɤɨɧɰɚ ɫɜɟɬɚ»έ 
ɍɫɥɭɝɢ «ɤɨɥɞɭɧɨɜ», «ɦɚɝɨɜ», ɚɫɬɪɨɥɨɝɨɜ, ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɪɚɧɟɟέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ 
ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹμ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢɥɢ 
ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɣέ Ȼɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɮɢɥɶɬɪɚ ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪ 
ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨɝɨ ɜɟɳɢɡɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ)έ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɏɏI ɜɟɤɚέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɡɚɬɹɠɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, 
ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬ 
ɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚɫɬɨɹ) ɤ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɧɚ 
ɮɨɧɟ ɪɨɫɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚέ 
ȿɫɥɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫɥɨɜɚ ɤɪɢɡɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɭɞ, ɩɪɢɝɨɜɨɪ, ɪɟɲɟɧɢɟ, ɬɨ ɤɪɢɡɢɫ 
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ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɫɹ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɫɬɢɧɵ, ɫɭɞ ɧɚɞ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɯ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟέ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢɦɟɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɟɳɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜέ Ɍɚɤ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɝɥɚɝɨɥ 
«ФrТЧОТЧ» ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɧɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɪɟɲɚɬɶɫɹέ 
ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ «ɤɪɢɡɢɫ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚμ ɪɚɡɥɢɱɢɟ, ɪɚɡɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɨɪ ɢɥɢ ɨɬɛɨɪ, ɪɚɡɪɵɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟέ ɋɚɦɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ «ɤɪɢɡɢɫ» ɢɦɟɟɬ 
ɩɟɪɟɜɨɞμ «ɬɨɱɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ», «ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ»1έ ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɢɟɪɨɝɥɢɮ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɟɪɜɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɚ 
ɞɪɭɝɨɣ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶέ ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɬɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɤɪɢɡɢɫ – 
ɧɨɜɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶέ Ʉɪɢɡɢɫ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɱɟɪɟɞɭ 
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣέ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ 
ɨɛɧɚɠɢɥ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɷɥɢɬɵ ɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ ɩɨɬɟɪɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣέ 
ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ ɛɵɥɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧɚέ ȼ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ 
ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɩɨɪɨɠɞɚɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ ɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ 
(ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɞɭɲɟɜɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɪɨɫɬ 
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ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɢɳɟɬɚ)1. 
ȼ ɤɧɢɝɟ «Ʉɪɢɡɢɫ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɨɫɬɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 
ɨɞɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɞɪɭɝɨɣ, «ɤɨɝɞɚ 
ɪɭɲɢɬɫɹ ɡɞɚɧɢɟ ɫɬɚɪɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɧɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɳɟ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɱɬɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ «ɚɬɨɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ», ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɝɪɭɩɩ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɦ, 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɛɨɪɶɛɭ ɨɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɭɸ ɲɢɪɨɱɚɣɲɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɮɨɪɦ»2. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɣ (ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɣɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ), ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦ, ɪɟɡɤɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɭɝɪɨɠɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɨɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɟɥɹɬɢɜɢɡɦɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɞɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟέ Ʉɪɢɡɢɫ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɫɤɚɠɟɧɢɸ 
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɫɬɵɟ 
ɪɟɥɹɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɛɨɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟέ 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ «ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɚ 
ɱɬɨ ɧɟɬ», ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɦɟɧɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜμ 
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ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ1. 
«ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɟɪɹɟɬ ɜɫɹɤɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɞɪɚɜɵɣ ɫɦɵɫɥ»2έ ȼ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɛɭɞɭɬ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ, «ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɠɟɫɬɨɤɚɹ ɛɨɪɶɛɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ 
ɤɚɤ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɥɚɫɫɵ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɰɢɢ»3. 
ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɯ ɢ 
ɢɥɥɸɡɨɪɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ 
ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚέ Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ «ɨɫɨɛɵɣ ɡɚɤɨɧ», ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɢɦ 
«ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɥɸɡɢɨɧɢɡɦɚ»4, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɜ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵέ ȼ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɢ 
ɢɞɟɚɥɨɜ ɢ ɨɛɦɚɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɹɦɢ («ɜɟɪɭɸɳɢɦɢ 
ɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɚɦɢ») ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɪɚɝɢɱɧɨɫɬɶ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧμ 
«ɫɥɟɩɵɟ ɜɟɥɢ ɫɥɟɩɵɯ ɢ ɜɫɟ ɭɩɚɥɢ ɜ ɹɦɭ»5. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɵ, ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧ ɜɵɜɟɥ «ɡɚɤɨɧ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɪɨɫɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ 
ɜɪɟɦɟɧɚ6έ ȼ ɛɟɫɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɟɠɩɨɥɸɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ 
ɤ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɸɫɵέ 
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ɉɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧɵɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɞɟɦɨɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɹɯμ  ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɤ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɫɬɢ (ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ, ɷɝɨɢɡɦɭ, 
ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɰɢɧɢɡɦɭ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ), ɞɪɭɝɚɹ – ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɥɢ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɫɬɶ)έ 
ɉɪɢɱɟɦ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɤɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ, 
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ, ɧɟ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɜ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ1. 
ȼɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɉέȺέ ɋɨɪɨɤɢɧɵɦ ɢɞɟɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚέ 
ȼ ɤɪɢɡɢɫɧɨɦ ɫɨɰɢɭɦɟ ɧɨɪɦɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɹ ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɇɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɨɠɞɚɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ (ɧɚɫɢɥɢɟ, 
ɚɝɪɟɫɫɢɹ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɷɪɨɬɢɡɚɰɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɪɤɨɬɢɡɚɰɢɸ ɢ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɸ)έ 
Ʉɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ 
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ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ), ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
(ɞɚɠɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɟ) ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜέ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ «ɚɜɚɧɬɸɪɧɚɹ» ɤɚɪɶɟɪɚ, 
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɪɭɝɚɯ ɫ ɬɟɦɧɵɦ (ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɦ) 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɛɵɫɬɪɵɦ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɥɢɮɬɨɦ», ɤɚɧɚɥɨɦ, ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚɜɟɪɯ, ɤ 
ɜɟɪɲɢɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɬɶ ɛɨɝɚɬɵɦ) ɢ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹέ 
Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɚɧɚɥɢɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟέ Ɇɨɠɧɨ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɬɢɩ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɝɟɞɨɧɢɡɦ 
(ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɢɞɵ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɣ), 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɨ-ɫɬɚɬɭɫɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝέ ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɋɆɂ, ɪɟɤɥɚɦɵ, ɝɥɹɧɰɟɜɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɝɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɟ (ɞɨɫɬɢɠɢɬɟɥɶɧɵɟ) ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɟɦɶɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟέ 
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɨɥɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɛɵɬɢɹ, 
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ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶέ ȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢ ɪɨɥɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɜ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ 
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ ɂɁɆȿɊȿɇɂɂ 
ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃ ȺɇɌɊɈɉɈɅɈȽɂɂ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ 
ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
"ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-θθίί3 ɚ(ɪ) 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢν ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹν ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢέ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɭɠɟɧ ɩɪɨɪɵɜ ɨɬ ɭɧɢɠɟɧɢɹ ɤ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ, ɨɬ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸέ ɉɪɨɪɵɜ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɨɱɧɟɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɭɫɢɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɤ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ»έ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɪɨɞɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɪɚɧɝ ɫɬɪɚɧɵ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ 
ɛɚɡɢɫɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢέ 
